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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai Profil Penilaian Kepala 
Sekolah Terhadap Mahasiswa Alumni Program Studi PGSD FKIP UPY yang meliputi integritas 
(moral dan etika), keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), kemampuan Bahasa 
Inggris, penggunaan teknologi informasi, kemampuan komunikasi, kemampuan kerjasama tim, 
dan pengembangan diri.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Subyek 
penelitian ini adalah kepala Sekolah Dasar yang membawahi alumni program studi PGSD FKIP 
UPY. Target untuk penelitian ini adalah minimal 50 SD yang akan dijadikan sampel penelitian 
dari 266 alumni yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, artinya pemilihan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan persebaran 
alumni yang terdapat diseluruh Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 56 alumni atau 
21% berhasil terlacak. Penilaian kepala sekolah terhadap keseluruhan kompetensi alumni 
meliputi integritas (moral dan etika), keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), 
kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan menggunakan TIK, kemampuan berkomunikasi, 
Kemampuan bekerjasama dalam tim dan kemempuan mengembangkan diri adalah 34.86% 
sangat baik, 53.00%, 10.86% cukup dan 1.28% kepala sekolah menilai kurang. 
Kata Kunci : profil, alumni, penilaian 
Abstract 
This study aimed to obtain information about the Principal Assessment Profile Against 
Student Program Guidance and Counseling PGSD UPY which includes integrity ( moral and 
ethical ), science based skills ( professionalism ), English skills , use of information technology, 
communication skills, teamwork abilities, and self-development. This research is descriptive 
quantitative. The subjects of this study were primary school head who supervises the course 
graduates PGSD FKIP UPY . The target for this study were at least 50 elementary schools will 
be used as the study sample of 266 scattered throughout Indonesia, meaning that the selection of 
the sample using purposive sampling method . This is done with consideration of the alumni who 
are spread throughout Indonesia. The results showed that 56 or 21 % of alumni successfully 
tracked. Assessment of the overall competence of the principal of includes integrity (moral and 
ethical) , science based expertise ( professionalism ) , English proficiency , the ability to use ICT, 
communication skills, ability to work in teams and develop self kemempuan 34.86 % is very 
good , 53.00 % , 10.86 % and 1:28 % enough school principals less. 
Keywords : profile, against, assessment 
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Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional yang 
berkenaan dengan sistem akreditasi 
perguruan tinggi menyatakan bahwa 
akreditasi dilakukan untuk menentukan 
kelayakan program dan satuan 
pendidikan pada jalur pendidikan formal 
dan nonformal setiap jenjang dan jenis 
pendidikan. 
Salah satu point penting dalam 
menentukan nilai dan jenjang akreditasi 
suatu program studi adalah alumni atau 
mahasiswa lulusan program studi 
tersebut. Sehubungan dengan hal 
tersebut, program studi harus mengelola 
lulusan sebagai produk dan mitra 
perbaikan berkelanjutan program studi. 
Program studi harus berpartisipasi aktif 
dalam pemberdayaan dan 
pendayagunaan alumni.  
Mahasiswa adalah pemangku 
kepentingan utama internal dan 
sekaligus sebagai pelaku proses nilai 
tambah dalam penyelenggaraan 
akademik yang harus mendapatkan 
manfaat dari proses pendidikan, 
penelitian, dan layanan/pengabdian 
kepada masyarakat. Akses layanan 
kemahasiswaan dan pengembangan 
minat dan bakat yang diusahakan 
program studi berupa akses kepada 
fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, 
asrama, layanan kesehatan, beasiswa, 
dan kegiatan ekstra kurikuler. 
Sebaiknya, dalam pengelolaan lulusan 
sebagai produk, program studi 
menyiapkan pembekalan pengembangan 
entrepreneurship, pengembangan karir, 
magang dan rekrutmen kerja.  
Kemitraan program studi dengan 
lulusan berupa tracer study serta 
penggalangan dukungan dan 
sponshorship pada lulusan. Untuk itulah 
peran kepala sekolah sangat dibituhkan 
dalam penelusuran lulusan khususnya 
mengenai sejauh mana kompetensi 
lulusan program studi PGSD mampu 
melayani kebutuhan Sekolah Dasar 
(SD).  
Informasi kesenjangan antara 
kebutuhan SD selaku stakeholders 
dengan upaya Prodi PGSD FKIP UPY 
melalui kurikulum dapat diperoleh 
melalui penelitian ini. Penelitian ini 
sangat urgen dan mendesak mengingat 
akan diadakannya reakreditasi bagi 
Program Studi PGSD FKIP UPY.  







Keberlanjuran pelaksanaan Program 
Studi sangat tergantung dari pengelolaan 
program studi dan dukungan dari 
stakeholders. yang merupakan kebutuhan 
yang harus dipenuhi program studi. Hal-
hal berikut ini adalah permasalahan yang 
muncul yaitu sebagai berikut. 
a. Kebutuhan stakeholders dalam hal ini 
adalah mahasiswa yang meliputi: 
prestasi dan reputasi akademik, bakat 
dan minat. 
b. Kebutuhan stakeholders dalam hal ini 
adalah mahasiswa yang berupa 
layanan dan kegiatan 
kemahasiswaan: ragam, jenis, 
wadah, mutu, harga, intensitas. 
c. Profil lulusan: ketepatan waktu 
penyelesaian studi, propsorsi 
mahasiswa yang menyelesaikan studi 
dalam batas masa studi. 
d. Layanan dan pendayagunaan lulusan: 
ragam, jenis, wadah, mutu, harga, 
intensitas. 
e. Pelacakan dan perekaman data lulusan: 
kekomprehensifan, pemutakhiran, 
profil masa tunggu kerja pertama, 
kesesuaian bidang kerja dengan 
bidang studi, dan posisi kerja 
pertama. 
f. Partisipasi lulusan dan alumni dalam 
mendukung pengembangan 
akademik dan non-akademik 
program studi. 
g. Penilaian Kepala Sekolah Terhadap 
Mahasiswa Alumni Program Studi 
PGSD FKIP UPY yang meliputi 
integritas (moral dan etika), keahlian 
berdasarkan bidang ilmu 
(profesionalisme), kemampuan Bahasa 
Inggris, penggunaan teknology 
informasi, kemampuan komunikasi, 
kemampuan kerjasama tim, dan 
pengembangan diri. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mendapatkan informasi 
mengenai Profil Penilaian Kepala 
Sekolah Terhadap Mahasiswa Alumni 
Program Studi PGSD FKIP UPY yang 
meliputi integritas (moral dan etika), 
keahlian berdasarkan bidang ilmu 
(profesionalisme), kemampuan Bahasa 
Inggris, penggunaan teknologi 
informasi, kemampuan komunikasi, 
kemampuan kerjasama tim, dan 
pengembangan diri.Manfaat penelitian 
ini adalah sebagai berikut. 
1. Peneliti 
a. Meningkatkan keterampilan 
berinteraksi dengan kultur sekolah 
dasar. 
b. Meningkatkan keterampilan 
dalam hal penelitian kualitatif. 
 





2. Program Studi 
1) Memperoleh informasi mengenai 
penilaian kepala sekolah terhadap 
alumni. Hal ini bermanfaat untuk 
memenuhi penilaian akreditasi 
program studi. 
2) Meningkatkan kerjasama dengan 
sekolah mitra (stakeholder) 
3. Sekolah Dasar 
Meningkatkan kerjasama dengan 
instansi lain (Perguruan Tinggi) 
Metode Penelitian 
Subyek penelitian ini adalah 
kepala Sekolah Dasar yang membawahi 
alumni program studi PGSD FKIP 
UPY. Data di program studi PGSD 
terdapat 266 alumni yang tersebar di 
seluruh wilayah Indonesia. Penelitian 
ini telah dilaksanakan selama 6 bulan 
yaitu pada bulan Februari – Juli 2013. 
Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kuantitatif. Target untuk 
penelitian ini adalah minimal 50 SD 
yang akan dijadikan sampel penelitian. 
Artiya pemilihan sampel menggunakan 
metode purposive sampling. Hal ini 
dilakukan dengan pertimbangan 
persebaran alumni yang terdapat 
diseluruh Indonesia. Jumlah alumni 
yang berhasil terlacak pada penelitian 
ini hingga bulan Juli 2013 sejumlah 56 
alumni atau 21% dari populasi 
alumni.Data yang dikumpulkan berupa 
instrument yang telah divalidasi Ketua 
Program Studi PGSD FKIP UPY yaitu 
Instrumen Penilaian Kepala Sekolah 
terhadap Alumni Program Studi PGSD 
FKIP UPY (Lampiran 3). Pengumpulan 
data atau lokasi SD tempat alumni 
bekerja menggunakan telepon atau short 
massage service (sms). Selain itu, 
pengumpulan data juga  melalui pos, 
email, atau mendatangi langsung SD 
mitra sasaran. Metode pengolahan data 
adalah dengan menjumlah masing-
masing komponen jenis kemampuan 
alumni yang dinilai oleh kepala sekolah. 
Setelah perhitungan selesai seluruh 
sampel selanjutnya adalah dibuat 
profilnya menggunakan program 
Microsoft EXCEL menggunakan 
kriteria sangat baik, baik, cukup dan 
kurang . Penilaian dan kriteria ini 
mengacu pada Buku 1: Naskah 
Akademik Akreditasi Program Studi 
Sarjana Badan Akreditasi Nasional – 
Perguruan Tinggi, 2008.Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif 
kualitatif dimana hasil berupa jumlah 
dan prosentase tanggapan kepala 
sekolah . 








Tabel 1.Jenis Kemampuan Alumni Yang Dinilai Oleh Kepala Sekolah 
No. Jenis Kemampuan 
1 Integritas (etika dan moral) 
2 Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) 
3 Bahasa Inggris 
4 Penggunaan Teknologi Informasi 
5 Komunikasi 
6 Kerjasama tim 
7 Pengembangan diri 
Hasil Dan Pembahasan 
Program studi PGSD, hingga Juli 
2013 memiliki 266 alumni yang tersebar di 
seluruh wilayah Indonesia. Dari jumlah 
tersebut, 56 alumni atau 21% berhasil 
terlacak. Semua alumni yang terlacak 
bekerja di dunia pendidikan meliputi 56 
bekerja sebagai guru SD dan 1 orang bekerja 
di lembaga bimbingan belajar.  
Dari alumni yang terlacak, 22 orang 
bekerja di Provinsi Jawa Tengah, 1 orang 
bekerja di Provinsi Bali dan 33 orang 
bekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Rata-rata IPK ke-56 lulusan adalah  3,27 
dengan rata-rata tahun lulus selama 4,25 
tahun. Alumni  mendapatkan pekerjaan  
 
 
pertama rata-rata sebagai guru honorer 
dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama 
dari tahun lulus yaitu 0 – 3 bulan dengan 
penghasilan < 1 juta rupiah melalui kenalan 
atau saudara. Dalam memperoleh pekerjaan, 
para alumni bersaing dengan alumni dari 
PTN maupun PTS di Yogyakarta maupun 
Jateng. Hasil penelitian berisi rekapitulasi 
penilaian kepala sekolah terhadap integritas 
(moral dan etika), keahlian berdasarkan 
bidang ilmu (profesionalisme), kemampuan 
Bahasa Inggris, penggunaan teknologi 
informasi, kemampuan komunikasi, 
kemampuan kerjasama tim, dan 
pengembangan diri yang dipaparkan sebagai 
berikut. 





1. Integritas (moral dan etika) 
Penilaian kepala sekolah 
terhadap integritas (moral dan etika) 
alumni Program Studi PGSD adalah 
63% kepala sekolah menilai sangat 
baik, 37% menilai baik dan tidak ada 
kepala sekolah yang menilai cukup 
dan kurang (seperti ditujukan pada 
Tabel 2.) 
Tabel 2. Persentase Hasil Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Integritas (moral dan etika) 
Alumni Prodi PGSD FKIP UPY 
No. Kriteria Jumlah Alumni Persentase 
1 Sangat Baik 35 63% 
2 Baik 21 37% 
3 Cukup  0 0% 
4 Kurang 0 0% 
 Jumlah 56 100% 
 
2.  Keahlian berdasarkan bidang ilmu 
(profesionalisme) 
Penilaian kepala sekolah terhadap 
profesionalisme alumni Prodi PGSD FKIP 
UPY adalah sebanyak 30% kepala sekolah 
menilai sangat baik, 68% menilai baik, 2% 
menilai cukup dan tidak ada kepala 
sekolah yang menilai kurang, seperti 
ditunjukkan oleh Tabel 3. 
Tabel 3.   Persentase Hasil Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Profesionalisme Alumni Prodi 
PGSD FKIP UPY 
No. Kriteria Jumlah Alumni Persentase 
1 Sangat Baik 17 30% 
2 Baik 38 68% 
3 Cukup  1 2% 
4 Kurang 0 0% 












3. Kemampuan Bahasa Inggris 
Hasil penilaian kemampuan 
berbahasa Inggris bagi alumni 
Program Studi PGSDFKIP UPY 
adalah 4% kepala sekolah menilai 
sangat baik, 46% kepala sekolah 
menilai baik, 45% kepala sekolah 
menilai cukup dan  5% kepala 
sekolah menilai kurang, seperti 
terlihat pada Tabel 4. 
4. Penggunaan Teknologi Informasi 
Penilaian kepala sekolah 
terhadap alumni dalam hal 
kemampuan menggunakan teknologi 
informasi adalah 30% kepala sekolah 
menilai sangat baik, 54% kepala 
sekolah menilai baik, 12% kepala 
sekolah menilai cukup dan 4% 
kepala sekolah menilai kurang, 
seperti ditunjukkan pada Tabel 5. 
Tabel 4.  Persentase Hasil Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Kemampuan Bahasa 
Inggris Alumni Prodi PGSD FKIP UPY 
No. Kriteria Jumlah Alumni Persentase 
1 Sangat Baik 2 4% 
2 Baik 26 46% 
3 Cukup  25 45% 
4 Kurang 3 5% 
 Jumlah 56 100% 
Tabel 5.  Persentase Hasil Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Penggunaan Teknologi 
Informasi Alumni Prodi PGSD FKIP UPY 
No. Kriteria Jumlah Alumni Persentase 
1 Sangat Baik 17 30% 
2 Baik 26 54% 
3 Cukup  6 12% 
4 Kurang 2 4% 
 Jumlah 56 100% 
  





5. Kemampuan Komunikasi 
Hasil penilaian kepala 
sekolah terhadap alumni Program 
Studi PGSD dalam hal kemampuan 
berkomunikasi adalah 32% kepala 
sekolah menilai sangat baik, 63% 
kepala sekolah menilai baik, 5% 
kepala sekolah menilai cukup dan 
tidak ada kepala sekolah yang 
menilai kurang, seperti ditunjukkan 
pada Tabel 6. 
Tabel 6.Persentase Hasil Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Kemampuan  
Komunikasi Alumni Prodi PGSD FKIP UPY 
No. Kriteria Jumlah Alumni Persentase 
1 Sangat Baik 18 32% 
2 Baik 35 63% 
3 Cukup  3 5% 
4 Kurang 0 0% 
 Jumlah 56 100% 
 
6. Kemampuan Kerjasama tim 
Penilaian kepala sekolah 
terhadap alumni dalam hal 
kemampuan bekerjasama dalam tim 
adalah 52% kepala sekolah menilai 
sangat baik, 43% kepala sekolah 
menilai baik, 5% kepala sekolah 
menilai cukup dan tidak ada kepala 
sekolah yang menilai kurang, seperti 
tersaji pada Tabel 7. 
7. Pengembangan diri 
Penilaian kepala sekolah 
terhadap alumi dalam hal 
pengembangan diri adalah 29% 
kepala sekolah menilai sangat baik, 
64% kepalasekolah menilai baik, 7% 
menilai cukup dan tidak ada satu 
kepala sekolahpun yang menilai 
kurang, seperti tersaji pada Tabel 8. 
 
 







Tabel 7.Persentase Hasil Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Kemampuan 
Kerjasama Tim  Alumni Prodi PGSD FKIP UPY 
No. Kriteria Jumlah Alumni Persentase 
1 Sangat Baik 29 52% 
2 Baik 24 43% 
3 Cukup  3 5% 
4 Kurang 0 0% 
 Jumlah 56 100% 
 
Tabel 8.Persentase Hasil Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Pengembangan Diri 
Alumni Prodi PGSD FKIP UPY 
No. Kriteria Jumlah Alumni Persentase 
1 Sangat Baik 16 29% 
2 Baik 36 64% 
3 Cukup  4 7% 
4 Kurang 0 0% 
 Jumlah 56 100% 
 
8. Total Penilaian Kepala Sekolah  
terhadap Alumni Program Studi 
FKIP UPY .Penilaian terhadap 
kemampuan alumni secara 
keseluruhan adalah 34,86      
 
Kepala SD mengatakan  sangat baik, 
53%  mengatakan baik, 10.86% 
mengatakan cukup dan 1,28% 









Tabel 9.Persentase Hasil Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Keseluruhan 
Kemampuan Alumni Prodi PGSD FKIP UPY 
No. Jenis Kemampuan 
Tanggapan Kepala Sekolah (%) 
Sangat 
Baik 
Baik Cukup Kurang 
1 
Integritas (etika dan 
moral) 





30 68 2 0 




30 54 12 4 
5 Komunikasi 32 63 5 0 
6 Kerjasama tim 52 43 5 0 
7 Pengembangan diri 29 64 7 0 
Jumlah 244 371 76 9 
Rata-rata 34.86 53.00 10.86 1.28 
 
Penilaian kepala sekolah 
terhadap integritas (moral dan etika) 
alumni Program Studi PGSD adalah 
63% kepala sekolah menilai sangat 
baik, 37% menilai baik dan tidak ada 
kepala sekolah yang menilai cukup 
dan kurang (Gambar 1). Hal ini 
dapat disebabkan pada program studi 
PGSD diterapkan pendidikan 
karakter 10 S dan 5 C. Salam, sopan, 
sapa, santun, sahabat, senyum dan 
Ceria, cekatan, cakap, cerdas dan 
cendekia. Aturan tersebut tercantum 
dalam setiap kontrak belajar di setiap 
perkuliahan. Sosialisasi tentang 
integritas (moral dan etika) juga 
melalui pamflet, baliho yang 
terpasang di lingkungan kampus 
UPY. 













 Gambar 1. Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Integritas (Moral dan Etika) Alumni Prodi 
PGSDFKIP UPY 
Penilaian kepala sekolah terhadap 
profesionalisme alumni Prodi PGSD FKIP 
UPY adalah sebanyak 30% kepala sekolah 
menilai sangat baik, 68% menilai baik, 2% 
menilai cukup dan tidak ada kepala 
sekolah yang menilai kurang (Gambar 2). 
Menurut Kepala SD Muhammadiyah 
Mulyodadi Bambanglipuro, perlu adanya 
tambahan pengetahuan administrasi guru 
dan sekolah pada mahasiswa PGSD. 
Sedangkan menurut Kepala SD Kalangan 
Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, 
alumni perlu memperbanyak diskusi 
dengan guru-guru senior atau kelompok 
kerja guru.  
 
 
Gambar 2. Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Profesionalisme Alumni Prodi PGSDFKIP UPY 






Hasil penilaian kemampuan berbahasa 
Inggris bagi alumni Program Studi 
PGSDFKIP UPY adalah 4% kepala sekolah 
menilai sangat baik, 46% kepala sekolah  
menilai baik, 45% kepala sekolah menilai 
cukup dan  5% kepala sekolah menilai 




Gambar 3. Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Kemampuan Bahasa Inggris Alumni Prodi 
PGSDFKIP UPY 
 
Penilaian kepala sekolah terhadap 
alumni dalam hal kemampuan menggunakan 
teknologi informasi adalah 30% kepala 
sekolah menilai sangat baik, 54% kepala 
sekolah menilai baik, 12% kepala sekolah 
menilai cukup dan 4% kepala sekolah 
menilai kurang (Gambar 4). Menurut Kepala 
SD Kasihan Bantul, untuk program yang 
dibutuhkan SD adalah program Office 
khususnya terkait dengan hitung-hitungan 
atau Excel. Menurut Kepala SD Jetis Bantul, 
perlu pelatihan khusus dengan jumlah jam 
yang cukup banyak.  









Gambar 4. Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Penggunaan Teknologi Informasi Alumni Prodi 
PGSDFKIP UPY 
Hasil penilaian kepala sekolah terhadap 
alumni Program Studi PGSD dalam hal 
kemampuan berkomunikasi adalah 32% 
kepala sekolah menilai sangat baik, 63% 
kepala sekolah menilai baik, 5% kepala 
sekolah menilai cukup dan tidak ada 
kepala sekolah yang menilai kurang 
(Gambar 5). Menurut Kepala SDN 
Pengalasan Magelang, perlu menjalin 
komunikasi yang lebih akrab dan 
harmonis. Sedangkan menurut Kepala SD 
Mranggen Magelang dan SD N 2 
Pacekelan Purworejo mengatakan bahwa 
perlu dilatih komunikasi vertikal dan 
horisontal, artinya dengan atasan, peserta 
didik dan teman sejawat. 
 
 
Gambar 5. Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Kemampuan BerkomunikasiAlumni Prodi PGSDFKIP 
UPY 






Penilaian kepala sekolah terhadap alumni 
dalam hal kemampuan bekerjasama dalam 
tim adalah 52% kepala sekolah menilai 
sangat baik, 43% kepala sekolah menilai 
baik, 5% kepala sekolah menilai cukup dan 
tidak ada kepala sekolah yang menilai 
kurang (Gambar 6). 
 
 
Gambar 6. Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Kemampuan Kerjasama Tim Alumni Prodi 
PGSDFKIP UPY 
Penilaian kepala sekolah terhadap alumi 
dalam hal pengembangan diri adalah 29% 
kepala sekolah menilai sangat baik, 64% 
kepalasekolah menilai baik, 7% menilai 
cukup dan tidak ada satu kepala sekolahpun 
yang menilai kurang (Gambar 7). Menurut 
Kepala SD Keduren Magelang, Program 
Studi perlu mengadakan motivasi-motivasi 
terhadap mahasisiwa. Demikian juga Kepala 
SD Kalangan Bantul mengatakan perlu 
diadakan pendidikan dan latihan (diklat) 
pengembangan diri bagi mahasiswa. 
 









Gambar 7 Penilaian kepala sekolah terhadap alumi dalam hal pengembangan diri  
 
Penilaian terhadap kemampuan alumni 
secara keseluruhan adalah 34,86 % Kepala 
SD mengatakan  sangat baik, 53%  
mengatakan baik, 10.86% mengatakan 
cukup dan 1,28% mengatakan kurang 
(Gambar 8). Penilaian ini berasal dari 
keseluruhan komponen diatas yaitu 
integritas (moral dan etika), keahlian 
berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), 
kemampuan Bahasa Inggris, penggunaan 
teknologi informasi, kemampuan 
komunikasi, kemampuan kerjasama tim, dan 
pengembangan diri.  
 
Gambar 8. Penilaian Kepala Sekolah Terhadap Alumni Prodi PGSD FKIP UPY 
 






Penilaian kepala sekolah terhadap 
keseluruhan kompetensi alumni meliputi 
integritas (moral dan etika), keahlian 
berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme), 
kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan 
menggunakan TIK, kemampuan 
berkomunikasi, Kemampuan bekerjasama 
dalam tim dan kemempuan mengembangkan 
diri adalah 34.86% sangat baik, 53.00%, 
10.86% cukup dan 1.28% kepala sekolah 
menilai kurang. 
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